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44
日
文
研
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
将
来
を
考
え
る
―
﹁
平
成
二
八
年
度
﹃
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
用
い
た
支
援
ツ
ー
ル
の
活
用
に
よ
る 
研
究
成
果
の
可
視
化
﹄
に
関
す
る
研
究
会
﹂
に
参
加
し
て
―
光
　
平
　
有
　
希
は
じ
め
に
﹁
平
成
二
八
年
度
﹃
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
用
い
た
支
援
ツ
ー
ル
の
活
用
に
よ
る
研
究
成
果
の
可
視
化
﹄
に
関
す
る
研
究
会
﹂
が
一
〇
月
一
七
日
に
江
戸
東
京
博
物
館
で
開
催
さ
れ
た
。
こ
れ
は
人
間
文
化
研
究
機
構
が
進
め
る
﹁
在
外
資
料
調
査
・
研
究
・
活
用
﹂
事
業
の
う
ち
、﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
一
九
世
紀
日
本
関
連
在
外
資
料
調
査
研
究
・
活
用
︱
日
本
文
化
発
信
に
む
け
た
国
際
連
携
の
モ
デ
ル
構
築
︱
﹂
研
究
班
の
﹁
活
用
﹂
部
分
の
事
業
の
一
環
で
あ
る
。
同
研
究
会
で
は
、
こ
の
班
の
中
心
と
な
る
日
高
薫
氏
︵
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
・
教
授
︶、
原
田
泰
氏
︵
公
立
は
こ
だ
て
未
来
大
学
・
教
授
︶、
鈴
木
卓
治
氏
︵
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
・
助
教
︶
に
よ
り
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
果
と
し
て
の
研
究
情
報
発
信
や
共
有
化
、
特
に
展
示
を
通
じ
た
活
用
に
関
し
て
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
援
用
し
た
支
援
ツ
ー
ル
開
発
の
実
例
が
報
告
さ
れ
た
。
な
お
、
日
文
研
は
全
体
の
事
業
に
関
わ
る
四
つ
の
研
究
班
の
ひ
と
つ
と
し
て
責
任
を
担
っ
て
お
り
、
本
稿
で
は
、
研
究
会
で
の
報
告
内
容
を
ま
と
め
た
上
で
、
日
文
研
所
蔵
史
料
の
可
視
化
に
は
ど
の
よ
う
な
手
掛
か
り
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
も
、
少
し
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。
45
１
．
研
究
会
の
報
告 
﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
一
九
世
紀
日
本
関
連
在
外
資
料
調
査
研
究
・
活
用
︱
日
本
文
化
発
信
に
む
け
た
国
際
連
携
の
モ
デ
ル
構
築
︱
﹂
研
究
班
は
、
六
年
間
に
亘
る
シ
ー
ボ
ル
ト
関
係
資
料
の
総
合
的
な
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
成
果
を
広
く
発
信
す
る
た
め
、
二
〇
一
六
年
七
月
よ
り
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
︵
以
下
、
歴
博
と
表
記
す
る
︶
な
ど
五
つ
の
博
物
館
に
お
い
て
、﹁
よ
み
が
え
れ
！ 
シ
ー
ボ
ル
ト
の
日
本
博
物
館
﹂
と
い
う
企
画
展
︵
巡
回
展
︶
を
開
催
し
て
い
る
。
同
研
究
班
で
は
企
画
展
開
催
に
あ
た
り
、
こ
れ
ま
で
収
集
・
調
査
を
行
っ
た
八
千
点
以
上
に
及
ぶ
膨
大
な
情
報
量
の
研
究
成
果
を
可
視
化
す
る
た
め
、
映
像
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
マ
ッ
ピ
ン
グ
、
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
な
ど
の
支
援
ツ
ー
ル
を
用
い
た
成
果
の
効
果
的
な
発
信
方
法
に
つ
い
て
、
長
き
に
亘
り
検
討
が
行
わ
れ
て
き
た
。
一
般
的
な
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
は
、
資
料
を
一
点
一
点
詳
細
に
見
せ
る
こ
と
に
特
化
し
た
提
示
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
複
数
の
資
料
を
見
比
べ
る
こ
と
は
難
し
く
、
時
代
の
遷
移
や
地
域
、
材
質
の
違
い
に
よ
る
特
徴
な
ど
、
複
数
の
資
料
の
関
係
性
を
読
み
解
き
に
く
い
と
い
う
難
点
が
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
博
物
館
展
示
で
は
、
各
資
料
が
展
示
の
意
図
を
伝
え
る
た
め
に
工
夫
し
て
配
置
さ
れ
る
の
に
対
し
、
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
で
は
各
資
料
が
種
別
ご
と
に
整
理
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
、
全
て
の
資
料
が
リ
ス
ト
状
に
表
示
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
を
博
物
館
展
示
で
利
用
す
る
場
合
は
、
利
用
者
に
専
門
家
の
意
図
や
展
示
の
意
図
が
伝
わ
る
よ
う
工
夫
し
た
資
料
の
表
示
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
受
け
、
同
研
究
班
で
は
、
博
物
資
料
の
関
係
性
を
視
覚
化
し
、
歴
史
研
究
者
の
視
点
や
展
示
の
意
図
を
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の
利
用
者
に
体
験
的
に
伝
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
定
め
た
。
そ
し
て
、
は
こ
だ
て
未
来
大
学
の
原
田
泰
氏
、
及
び
同
大
学
の
大
学
院
生
と
連
携
し
て
、
複
数
資
料
の
関
係
性
を
視
覚
的
、
動
的
に
表
現
し
、
展
示
空
間
に
お
い
て
も
一
般
の
パ
ソ
コ
ン
で
も
利
用
可
能
な
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
ビ
ュ
ア
ー
46
の
構
築
を
行
っ
た
。
そ
の
構
築
過
程
に
お
い
て
ま
ず
行
わ
れ
た
の
が
、﹁
歴
史
研
究
者
の
資
料
の
見
方
に
関
す
る
調
査
﹂
で
あ
っ
た
。
は
こ
だ
て
未
来
大
学
の
学
生
が
、
展
示
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
進
め
て
い
る
歴
史
研
究
者
五
名
を
対
象
に
半
構
造
化
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
結
果
、
観
察
す
る
資
料
種
別
が
異
な
っ
て
も
共
通
す
る
資
料
の
見
方
と
し
て
﹁
新
た
な
資
料
を
分
析
す
る
際
は
形
状
や
模
様
、
技
法
な
ど
が
似
て
い
る
資
料
を
み
つ
け
て
比
較
す
る
﹂、﹁
資
料
の
全
体
像
か
ら
あ
る
部
分
へ
注
目
す
る
粒
度
を
変
え
な
が
ら
観
察
す
る
﹂
と
い
う
特
徴
が
抽
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
特
徴
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
ビ
ュ
ア
ー
の
構
築
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
さ
て
、
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
ビ
ュ
ア
ー
の
も
と
と
な
っ
た
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
五
大
陸
博
物
館
所
蔵
シ
ー
ボ
ル
ト
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
︵
同
研
究
班
が
作
成
︶
で
は
、
市
販
のFileM
aker
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
発
展
さ
せ
た
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
ビ
ュ
ア
ー
は
、
展
示
会
場
内
で
の
タ
ブ
レ
ッ
ト
に
よ
る
利
用
を
想
定
し
、H
T
M
L
、JavaScript
、M
ySQ
L
を
ベ
ー
ス
にw
eb
ア
プ
リ
と
し
て
開
発
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
ビ
ュ
ア
ー
に
は
、
利
用
者
が
専
門
家
に
近
い
視
点
か
ら
資
料
観
察
を
体
験
で
き
る
よ
う
、
資
料
に
つ
い
て
図
解
表
現
を
用
い
た
レ
イ
ア
ウ
ト
に
並
び
替
え
る
﹁
資
料
構
造
の
解
体
・
再
構
築
﹂、
そ
し
て
、
類
似
の
特
徴
を
持
つ
資
料
を
集
め
て
表
示
す
る
﹁
資
料
の
解
散
・
集
合
﹂
と
い
う
二
種
類
の
資
料
提
示
方
法
を
設
計
し
た
点
に
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、﹁
資
料
構
造
の
解
体
・
再
構
築
﹂
で
は
、
利
用
者
は
自
身
の
興
味
に
沿
っ
て
画
面
上
の
資
料
レ
イ
ア
ウ
ト
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
各
資
料
種
別
に
並
び
替
え
る
場
合
に
は
、
企
画
展
で
扱
う
資
料
が
何
を
中
心
に
集
め
ら
れ
た
の
か
が
判
別
で
き
る
よ
う
、
種
別
ご
と
の
資
料
点
数
の
割
合
が
視
覚
的
に
表
示
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
年
代
順
に
並
び
替
え
る
場
合
に
は
、
西
暦
が
書
か
れ
た
年
表
に
資
料
が
マ
ッ
ピ
ン
グ
さ
れ
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
提
示
方
法
は
、
資
料
の
関
係
性
を
視
覚
化
し
、
分
か
り
や
す
47
く
提
示
す
る
だ
け
で
な
く
、
利
用
者
自
身
が
興
味
・
関
心
に
沿
っ
て
見
え
方
の
構
造
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
で
、
資
料
間
の
関
係
性
の
理
解
・
解
釈
を
促
す
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。
一
方
、﹁
資
料
の
集
合
・
解
散
﹂
で
は
、
利
用
者
は
資
料
が
持
つ
あ
る
属
性
︵
年
代
、
地
域
、
材
質
な
ど
︶
と
共
通
す
る
属
性
を
持
つ
資
料
だ
け
を
集
め
て
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
利
用
者
は
気
に
な
っ
た
サ
ム
ネ
イ
ル
画
像
や
キ
ー
ワ
ー
ド
を
選
択
し
て
い
く
だ
け
で
、
資
料
間
の
共
通
性
を
発
見
で
き
る
ほ
か
、
よ
り
専
門
的
な
関
連
を
持
っ
た
資
料
を
閲
覧
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
２
．
日
文
研
で
の
応
用
歴
博
は
、﹁
資
源
﹂﹁
研
究
﹂﹁
展
示
﹂
と
い
う
三
つ
の
要
素
を
有
機
的
に
連
鎖
さ
せ
て
、
積
極
的
に
﹁
公
開
・
共
有
﹂
を
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、
博
物
館
研
究
統
合
に
努
め
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
中
で
、
今
回
は
、
既
存
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
を
企
画
展
に
お
い
て
発
展
的
に
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
研
究
内
容
を
広
く
発
信
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
研
究
成
果
を
﹁
展
示
﹂
と
い
う
形
で
発
信
す
る
場
所
を
常
に
有
す
る
歴
博
だ
か
ら
こ
そ
の
特
徴
で
も
あ
り
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
日
文
研
に
応
用
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
架
空
の
企
画
展
の
場
が
日
文
研
所
蔵
資
料
の
各
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
上
で
あ
る
と
仮
定
し
た
場
合
、
研
究
部
と
情
報
課
と
の
緊
密
な
さ
ら
な
る
連
携
の
も
と
で
、
各
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
特
質
や
利
用
者
に
合
わ
せ
、
分
類
や
表
記
の
再
考
、
ま
た
、
利
用
者
が
求
め
て
い
る
資
料
に
素
早
く
、
な
お
か
つ
広
い
情
報
を
付
加
さ
せ
な
が
ら
辿
り
着
く
道
筋
の
検
討
な
ど
、
新
た
な
検
索
シ
ス
テ
ム
の
立
案
・
運
用
・
活
用
事
業
の
展
開
も
可
能
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
私
は
、
日
本
関
係
欧
文
図
書
︵
外
書
︶
を
中
心
と
し
た
貴
重
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、
そ
し
て
野
間
文
庫
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
関
す
る
業
務
に
従
事
し
て
い
る
が
、
所
蔵
資
料
の
認
知
及
び
そ
れ
ら
の
新
規
資
料
利
用
者
の
確
保
に
48
は
非
常
に
長
い
時
間
を
要
す
る
も
の
と
日
々
実
感
し
て
い
る
。
貴
重
な
所
蔵
資
料
が
あ
り
、
そ
れ
を
公
開
す
る
た
め
に
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
構
築
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
開
か
れ
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
し
て
の
役
割
は
果
た
せ
て
い
な
い
。
今
回
の
研
究
会
を
通
し
て
そ
の
先
に
あ
る
閲
覧
者
︵
研
究
者
・
一
般
の
人
︶
が
﹁
利
用
す
る
﹂
と
い
う
視
点
を
も
常
に
意
識
し
て
い
な
け
れ
ば
、
せ
っ
か
く
構
築
し
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
価
値
や
意
義
ま
で
衰
退
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
大
い
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
痛
感
し
た
。
ま
た
今
回
、
研
究
会
で
報
告
さ
れ
た
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
ビ
ュ
ア
ー
で
は
、
全
体
を
通
じ
て
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
利
用
し
た
画
面
遷
移
を
行
っ
て
い
る
点
も
特
徴
的
で
あ
っ
た
。
日
文
研
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
も
利
用
者
が
自
ら
探
求
し
て
み
よ
う
と
す
る
利
用
行
動
を
促
進
す
る
た
め
に
は
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
演
出
に
よ
っ
て
、
資
料
を
検
索
・
観
察
し
て
い
く
経
験
を
魅
力
化
し
、
コ
ン
テ
ン
ツ
へ
の
積
極
的
な
関
わ
り
を
促
す
と
い
う
こ
と
も
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
例
え
ば
、
貴
重
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
考
え
る
な
ら
ば
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
上
に
お
い
て
、
利
用
者
が
あ
る
一
つ
の
著
作
を
検
索
し
た
際
、
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
著
作
に
類
似
し
た
内
容
や
言
語
の
著
作
、
あ
る
い
は
検
索
さ
れ
た
著
作
の
別
刊
本
な
ど
を
シ
ス
テ
ム
が
予
測
し
て
、
そ
の
著
作
の
タ
イ
ト
ル
ペ
ー
ジ
が
流
動
的
に
画
面
の
上
下
で
提
示
さ
れ
、
利
用
者
に
今
後
読
む
べ
き
著
作
と
し
て
提
案
し
て
く
れ
た
な
ら
、
私
も
一
利
用
者
と
し
て
と
て
も
嬉
し
い
。
さ
ら
に
、
前
述
し
た
﹁
研
究
者
の
視
点
を
反
映
す
る
﹂
と
い
う
観
点
も
日
文
研
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、
あ
る
い
は
そ
の
附
属W
eb
サ
イ
ト
構
築
の
際
に
も
有
効
に
応
用
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
資
料
を
﹁
提
示
す
る
﹂﹁
検
索
で
き
る
﹂
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
資
料
を
扱
う
専
門
家
の
見
方
も
投
影
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
資
料
の
み
な
ら
ず
該
当
研
究
自
体
の
魅
力
の
発
信
に
も
繋
が
る
。
貴
重
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
場
合
、
各
著
作
の
全
ペ
ー
ジ
を
閲
覧
・
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
既
存
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
導
線
と
し
て
、
今
後
作
成
予
定
の
附
属
W
eb
サ
イ
ト
で
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
掲
載
全
著
作
の
解
説
を
加
え
る
ほ
か
、
複
数
著
作
に
描
か
れ
て
い
る
同
49
一
テ
ー
マ
の
挿
絵
を
比
較
分
析
し
て
そ
の
特
徴
や
面
白
さ
を
伝
え
た
り
、
各
著
作
の
時
代
背
景
、
あ
る
い
は
装
丁
や
紙
に
関
す
る
知
識
な
ど
を
得
ら
れ
る
コ
ン
テ
ン
ツ
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
も
一
つ
の
手
だ
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
研
究
会
で
得
た
知
見
の
中
で
、
今
回
の
研
究
班
の
よ
う
に
主
要
機
関
を
基
盤
と
し
な
が
ら
他
大
学
と
連
携
す
る
こ
と
を
模
索
す
る
と
い
う
こ
と
も
非
常
に
興
味
深
い
。
例
え
ば
京
都
内
の
他
大
学
と
連
携
す
る
こ
と
に
よ
り
、
広
い
視
野
の
も
と
で
の
シ
ス
テ
ム
構
築
が
進
む
と
同
時
に
、
研
究
公
開
の
場
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
応
用
を
巡
っ
て
、
地
域
へ
の
貢
献
、
ま
た
新
し
い
教
育
現
場
形
成
へ
の
貢
献
も
模
索
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
度
の
研
究
会
参
加
は
、
そ
こ
で
得
た
知
見
や
技
術
を
日
文
研
と
い
う
機
関
の
性
格
に
応
じ
て
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
既
存
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
可
能
性
が
さ
ら
に
拡
が
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
、
そ
ん
な
期
待
に
胸
を
弾
ま
せ
た
時
間
で
も
あ
っ
た
。
最
後
に
な
る
が
、
会
場
を
提
供
し
て
く
だ
さ
っ
た
江
戸
東
京
博
物
館
に
感
謝
の
意
を
述
べ
た
い
。
︵
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
員
︶
